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1 Les terrains concernés par le  projet  de construction de la  tranche 3  de la  Zac Parc
Technologique de Sologne au lieu-dit Les Grandes Varennes sur la commune de Vierzon
(Cher) ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique. Son emprise couvre une superficie
prescrite de 172 370 m2.  L’ensemble des ouvertures représente 18 294 m2 sondés soit
10,61 % de la surface totale. L’altitude générale du terrain varie entre 164 et 173 m NGF.
La pente n’est pas très marquée. Le pendage du terrain est peu marqué et homogène,
orienté nord-est – sud-ouest.  Le point culminant se trouve à l’extrémité nord-est de
l’emprise prescrite. Trente-huit tranchées ont été réalisées. Elles ont permis la mise au
jour de rares vestiges archéologiques.
2 Les témoins les plus anciens sont des silex taillés, au nombre de six, deux esquilles, trois
éclats dont deux avec plans de frappe, et une lame. Ils ont été découverts hors contexte,
dans des zones d’épandages plus récentes ou à l’interface du terrain naturel.
3 Des  vestiges  d’époque  romaine  ont  été  découverts  dans  la  moitié  centrale  sud  de
l’emprise principale. Il s’agit d’un puits, ayant peut-être servi à l’extraction de minerai,
et de deux zones avec une certaine concentration de mobiliers. Ce sont essentiellement
des fragments de terres cuites architecturales et quelques tessons. Les éléments les plus
intéressants  sont  une  meule  presque  complète  en  grès  blanc  et  plusieurs  grosses
scories.  Ces  éléments  attestent  la  réalisation  d’une  activité  de  réduction  au  bas-
fourneau sur le site ou à proximité immédiate de celui-ci.
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4 La majeure partie des faits découverts sont des fossés parcellaires. Ils sont 12 au total.
L’ensemble des fossés observés suivent une trame assez régulière. Ils semblent orientés
selon  le  cadastre  ancien,  encore  visible  dans  certaines  parcelles  autour  et  dans
l’implantation des haies et des fossés encore en eau sur le terrain. Malgré l’absence
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